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KARANTIN I KARANTINSKE BOLESTI I NJIHOV ZNACAJ
U EPIZOOTIOLOGIJI ZARAZNIH BOLESTI DOMACIH
ZIVOTINJA
Bosiljka Duricic, R. Trkulja, Sonja Radojicic,
Brana Radenkovic-Damnjanovic, L. Subotin*
Izvod: Zarazne bo1esti zivotinja su svojom pojavom uvek predstavljale veliki
zdravstveni problem u stocarstvu i nanosile znacajne ekonomske stete, narocito kada se
radi 0 enzootijama, epizootijama ili panzootijama. Borba protiv zaraznih bolesti je uvek
prisutna u veterinarskoj praksi i obavezuje na stalnu budnost. Primena odredenih pre-
ventivnih mera ima za cilj sprecavanje pojave, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih
bolesti na teritoriji jedne zemlje a samim tim i unapredenje stocarstva i povecanje bro-
jnog stanja stoke kao vaznog cinioca brzeg razvoja poljoprivrede. Jedana od takvih pre-
ventivnih mera je karantin zivih zivotinja, njihove spenne, embrioniranih jajnih celija
kao i sirovina i proizvoda poreklom od zivotinja.
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Uvod
Savremena stocarska proizvodnja zasniva se na koriscenju visokokvalitetnih i
specijalizovanih genotipova stoke, u uslovima adekvatne ishrane, smestaja i zdravstvene
zastite sa ciljem da se ostvari odgovarajuci nivo proizvodnje koji ce obezbediti profit.
Genetsko poboljsanje stoke ostaje i dalje primami zahtev jer svi odgajivaci nastoje da u
svakoj novoj generaciji imaju grla boljeg nasleda, nezavisno da li ce se ona gajiti u cistoj
rasi ili ce biti koriscena u programu ukrstanja. U ostvarenju ovoga cilja vrsi se intenziv-
na razemna kvalitetnog priplodnog materijala kako izmedu zemalja sa visokom
tehnologijom tako i sa zemljama u tranziciji. Ova razmena se ostvaruje kupovinom zive
stoke, semena visokovrednih grla ili kupovinom oplodenih jajnih celija /embriotransfer/.
*Dr Bosiljka Duricic, red.prof. , Dr Sonja Radojicic.asistcnt, Katcdra za zaraznc bolcsti zivotinja i
bolcsti pccla, Dr Brana Radcnkovic-Damnjanovic, rcd.prof. Katcdra za zoohigijcnu Vctcrinarskog fakultcta u
Bcogradu, Mr Rodoljub Trkulja,vct.spcc., Vctcrinarsko stocarski centar Banja Luka, Lazar Subotin, vet.spee.,
Semex, PKB, Padinska Skela
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Sve intenzivnija razmena materijalnih dobara, prvenstveno ziva stoka, proizvodi
od stoke, sirovine, meso, sperma i dr. obzirom na razvijene medunarodne komunikacije
i savremena prevozna sredstva, u mnogome umanjuju znacaj udaljenosti kako u okviru
jednog kontinenta tako i u svetskim razmerama. Ovo posebno ima znacaja kada su u
pitanju narocito opasne zarazne bolesti koje ne poznaju niti drzavne ni geografske ni kli-
matske granice. Radi toga, opsta epizootioloska situacija i profilaksa, u koliko se radi 0
ovim zarazama, prelazi okvire i mogucnosti jedne zemlje, zahtevajuci pomoc i akciju
svih zemalja, koja se mora zasnivati na stecenim iskustvima i tekovinama veterinarske
nauke. U tom smislu sprovodi se karantin kao mera opste profilakse, kojom se sprecava
unosenje uzrocnika narocito opasnih zaraznih bolesti.
Za unosenje zaraznih bolesti zivotinja kako u zapat tako i u teritoriju zemlje ne
predstavljaju problem infekcije koje su klinicki manifestne. Medutim i kod njih ne
treba zanemariti fazu inkubacije koja je po svojoj skrivenosti svojstvena svim infekci-
jama. Pri nekoj od ovih bolesti zivotinje vee u inkubacionom peridu duze iIi krace
vreme izlucuju uzrocnika u spoljasnju sredinu. Takode, treba imati u vidu da se kod
savremenih nacina transportovanja zivotinja /aviosaobracaj/ zivotinje mogu trans-
portovati na drugu teritoriju u vremenu kracem od duzine trajanja inkubacioonog peri-
oda vecine zaraznih bolesti.
Narocitu opasnost predstavljaju latentne infekcije a takode ne treba zaboraviti ni
kliconostvo u svim njegovim oblicima: u vidu latentnog preboljenja posle nestanka
klinickih simptoma Ikod nekih bolesti i nekoliko mesecil iii u vidu tzv. "zdravog" nosen-
ja cija se duzina takode moze meriti mesecima i godinama. Najopsnije je sto se u tom
periodu kod zivotinja ne javljaju nikava klinicka odstupanja od normalnog, i postojanje
infekcije se moze registrovati samo bakterioloskim iii virusoloskim ispitivanjima.
Najveci rizik za unosenja uzrocnika karantinskih bolesti u nasu zemlju je vezan za uvoz
prezivara i svinja /zive zivotinje, sperma, sirovine i dr.l obzirom na razvijenost ovih
grana stocarstva kod nas. Na to treba narocitu paznju da obrate veterinari-specijalisti koji
ce na osnovu poznavanja globalne epizootiolose situacije jedne zemlje iii regiona, vrsiti
odabir zivotinja i njihov nadzor od momenta odabira zivotinja. Nadzor se obavlja tokom
karantina, do njegovog zavrsetka, kako kroz svakodnevni klinicki pregled zivih zivotin-
ja tako i laboratorijskim ispitivanjima uzoraka krvnih seruma, sperme, sirovina, proizvo-
da, bioloskih preparata, hrane i dr.
Karantin i njegov epizootioloski znacaj:
lstorijska grada koja govori 0 infektivnim bolestimaje dosta oskudna. One su svo-
jim pojavama i opstankom kroz vekove uvek predstavljale najzanimljiviju granu interne
medicine ostajuci u etioloskom pogledu kao stalna zagonetka. Ne znajuci tacno prirodu
uzrocnika narodna, verska i anticka medicina umnogome su naslucivale uzrocnika sto se
vidi iz brojnih istorijskih podataka. Kao jedan od najznacajnijih svakako predstavlja
istorija epidemiologije. lstorija epidemija je najzanimljiviji i najpoucniji deo istorije
medicine, jer se tu najbolje ogleda i najjasnije ocrtava kroz oboljevanja i pomore u
naglim i velikim razmerama, ne samo razvoj medicinske misli, vee i razvoj kulturne
misli. /Stanojevic V.1953.1
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Zapisi koji su vezani za stare istocnjacke kulture ne sadrze pisane tragove 0
pojavi prvih i velikih epidemija i epizootija. Prvi verodostojni zapisi 0 pojavi velikih epi-
demija poticu iz doba stare Grcke i kasnije iz perioda starog Rima IKiprijanova kuga u
Kartagini - od 251-256.g. i Justinijanova kuga koja je vladala sirorn rimske imperije od
531-580.g.l. Kasniji period, period srednjeg veka, karakterisu ceste pojave velikih epi-
demija kuge od kojih je najznacajnija "oluja erne smrti" sredinom cetrnaestog veka i niz
vecih epidemija krajem petnaestog veka. Ukupan bilans ovih epidemija je oko 40 mil-
iona mrtvih, a uzrok se i dalje pripisuje prirodnim silama. Ne uspevsi da savlada
zablude, srednji vek je ipak zavrsio prvim tekovinama u borbi sa epidemijama.
Zasnovane na empiriji a zacete u italijanskim gradovima Veneeiji i Milanu i kasnije u
Dubrovniku, ove tekovine su bile zasnovane na formiranju prvih sanitetsko-polieijskih
ustanova u obliku "karantina" i "sanitetskih kordona" kao i uvodenju prvih mera u vidu
dezinfekeije /Stanojevic V. 1953.1. Naziv "karantin" nastao je u 15.veku, i potice iz ital-
ijanske reci "quaranta" /cetrdeset/, jer je tada karantin trajao 40 dana. Karantinski propisi
su se obicno odnosili na putnike koji dolaze iz zarazenih krajeva, a svrha im je bila da
sprece unosenje zaraznih bolesti i njihovih uzrocnika i sirenje epidemija. Opravdanja da
karantin traje cetrdeset dana nema ali izgleda da mu je uporiste bilo u nekim Mojsijevim
zakonima, kada se smatralo da je cetrdeset dana graniea izmedu trajanja akutnih i
hronicnih bolesti.
Karantin je protivepidemijska mera kojom se na odredeno vreme izoluju i nadziru
osobe, zivotinje i predmeti za koje se sumnja da su infieirane uzrocnicima narocito opas-
nih zaraznih bolesti. Tako su u cilju sprecavanja unosenja kuge u velike pomorske luke
IVenecija, denova, Dubrovnik i dr.l prvi karantini sprovodeni zadrzavanjern robe i putni-
ka na brodovima na pucini 40 dana sa pracenjem pojave zaraze kod putnika. Kasnije se
izolacija putnika najcesce provodila u pomorskim lukama, ali pored pomorskog, posto-
jao je i recni i kopneni karantin. Objekti u kojima se obavljao karantin zvali su se
Lazareti, najverovatnije prema nazivu bolnice Svetog Lazara u Rimu. Kopneni karantin
se sprovodio stvaranjem posebnog zastitncg pojasa takozvanog sanitarnog kordona I iz
francuske reci Cordon sanitaire/. Najstarije zakonske odredbe 0 karantinu uveo je grad
Dubrovnik I 377.godine kao znacajan trgovacki centar tada, a karantin se zvao "Trentina"
i trajao je 30 dana, sa objektima na ostrvu Mrkanu i u Cavtatu. Podaci i odluka 0
uvodenju karantina nalazi se u knjizi zakona tkz. Zelenoj knjizi lLiber Viridis/. Kasnije
se karantin uvodi u Marselju 1383.g., Veneciji 1403.g. Pizi 1464.g., denovi 1467.g. a
prve kopnene karantine uvode Firenca i Milano.
U kasnijem periodu tokom 19.veka niz novih socijalnih i medicinskih faktora
menjaju znacenje i nacin izvodenja karantina. Vazna iskustva u ovome su stecena posle
pojave pandemije kolere 1829 -1831.g. kada su uspostavljeni kompletni sanitarni kor-
doni sa vojskom i potpunom blokadom i prekidom prometa. Ovi "kordoni" su u vidu
manjih modifikacija zadrzali isti nacin organizacije i duzinu trajanja blokade i danas.
Novije koncepcije 0 potrebi i svrsishodnosti sprovodenja karantina usledile su tek
posle velikih otkrica iz oblasti bakteriologije I R.Koch, EJener, L.Pasteur, i dr.l kao i
epohalni razvoj epidemiologije. Potreba da se odredene "stare" preventivne metode do
tada zasnovane na empiriji, objasne i predoci smisao i opravdanost njihove primene
imala je veliku podrsku u velikim imenima tog vremena kako iz oblasti bakteriologije
tako i eidemiologije. To je rezultiralo nizom sastanaka i konferencija kako na lokalnom
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tako ina medunarodnom planu. Prva medunarodna konferencija 0 karantinu odrzana je
1851.g. u Parizu uz ucesce 12 zemalja. Na medunarodnoj konferenciji 1903.g. koja je
takode cdrzana u Parizu, izradena je Opsta medunarodna konvencija, gde su prvi put pri-
hvacena znanja moderne bakteriologije. Tada je uzeto u obzir i borba protiv zivotinja kao
vektora zaraze Ideratizacija, suzbijanje komaraca i dr./Trkulja R. 19991.
Znacaj sporovodenja karantina za vecinu zaraznih bolesti kojima je svojstveno
visoki stepen kontagioznosti, visoki mortalitet i letalitet je mnogostruk. Potreba za nje-
goyim sprovodenjem proizilazi iz toga sto uzrocnik bolesti dolazi na nezarazenu teritori-
ju sa imunoloski nezasticenim zivotinjama a zdravstvene i ekonomske posledice su
velike. U tom smislu se moze navesti veliki broj primera iz istorijata zaraznih bolesti
vezano za unosenje africke kuge svinja, kuge kopitara, kataralne groznice ovaca, veziku-
larnih bolesti i drugo. Zicerman i saradnici /19781 navode da je kod pojave epizootije -
epidemije Groznice doline Rift tokom 1951.g. u Juznoafrickoj Republici, uginulo 100
000 ovaca i goveda i obolelo 20 000 ljudi. U zemljama severne Afrike, kada se tokom
1966 godine pojavila epizootija kuge kopitara uginulo je oko 370 000 konja. Pored toga
veliku paznju zasluzuje pitanje antigenih varijanti uzrocnika zaraznih bolesti Itipova i
podtipoval - pluralitet virusa, cije unosenje takode komplikuje prethodnu epizootiolosku
kartu. Poseban primer za takve infekcije predstavljaju Slinavka i sap sa 7 tipova i oko 80
subtipova virusa, kataralna groznica ovaca - 24 tipa, africka kuga svinja - oko 20 tipova,
kuga konja - 9 tipova, vezikularni stomatitis - 2 tipa i 5 podtipova i dr. 1Ferner F. i sarad-
nici, 19771. Takode, ne treba iskljuciti mogucnost pojave novih antigenih varijanti vee
poznatih virusa, 0 kojima se do sada govorilo kao antigeno jednorodnim. Takav primer
vee duzi niz godina predstavlja pojava antigene raznorodnosti virusa besnila kod koga je
dokazano 7 seroloskih tipova . Takode treba imati u vidu i mogucnost fonniranja novih
zarista sa novim tipovima uzrocnika sa kojima do sada istrazivaci i lekari-veterinarske i
humane medicine nisu dolazili u kontakt. Primeri za to su virusi Marburg, Ebola, bolest
legionara, novi sojevi virusa influence, novi virusi iz familije Paramyxoviride i dr. reg-
istrovani tokom poslednjih 10 - 15 godina. Narociti zdravstveni problem predstavljaju
virusi koji se pojave iznenadno, kao posledica preskakanja barijere vrste pri cemu kod
novih domacina' izazivaju visoki morbiditet i mortalitet. U takvim situacijama zbog
izostanka blagovremene dijagnoze, bolest se nekontrolisano siri a zdravstvene i
ekonomeske stete pri tome su enonnne.
Analiza epizootioloskih specificnosti karantinskih i drugih zaraznih bolesti i
ekologije njihovih prouzrokovaca svedoci 0 velikoj slozenosti problema i ogromnom
socijalnom znacaju bolesti, vezano pre svega sa mogucim ekonomskim stetama pri nji-
hovom unosenju u nezarazene zemlje. Zastita zemalja slobodnih od ovih bolesti zavisi od
stepena izucenosti i poznavanja samih zaraznih bolesti, od obucenosti i opremljenosti
specijalistickcg kadra i laboratorija za potrebne metode dijagnostike i od stepena i nacina
organizovanja protivepizootskih i profilaktickih mera.
Sprecavanje unosenja uzrocnika karantinskih bolesti iz drugih zemalja i zastita
domaceg stocnog fonda postize se obezbedenjem stalne laboratorijske kontrole,
proucavanjem i pracenjem svetske epizootioloske situacije a narocito 1I susednim zeml-
jama od kojih se nabavljaju zive zivotinje i njihovi proizvodi. Primer za pojavu epizootije
sirih razmera kao posledice nekontrolisanog unosenja sirovina predstavlja pojava sli-
navke i sapa 1995.g. u Rusuji (Moskovski region) gde je obolelo 3800 svinja na jednoj
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farmi. Virus je poticao sa teritorije Hong Konga i smatra se da on vee duze vreme
cirkulise na teritoriji Kine.
Veliki znacaj u profilaksi karantinskih bolesti ima nadzor i sprovodenje dezinfek-
cije velikih pogranickih prelaza, aerodroma, zeleznickih stanica i luka. Isto tako i prime-
na dezinsekcije u avionima /narocito transkontinentalnih/ kao i dezinsekcija i deratizaci-
ja kontejnera koji se voze brodovima iii avionima. Takode, inficirani artropodi su
znacajan put prenosenja velikog broja arbovirusa zajednickih i za ljude i za zivotinje
IArhipov i sar. 1983/. Najsveziji primer za to predstavlja pojava Groznice do line Rifta u
Francuskoj tokom 1999-2000. godine kada je bolest uneta sa inficiranim komarcima
avionima iz Afrike.
Opstepoznato je da su veterinarsko sanitarne mere prvenstveno upucene na profi-
laksu bolesti, mad a su one ponekada skupe i ne uvek ekonomski opravdane i celishodne.
U konacnom je profilaksa jeftinija nego borba sa vee nastalom bolesti. Tim pre sto ni
jedna zemlja nije oslobodena mogucnosti unosa bolesti koja do tada nije registrovana na
njenoj teritoriji pa cak i kod postojanja dobro organizovane veterinarske sluzbe (Bolest
doline Rift-Francuska 1999., SiS-Bugarska 1991.,1993.,1996., Grcka 1993., 1996.,1999.,
Bluetonge-Bugarska 1999., Grcka 1999.,2000., Francuska, Spanija i Italija 2000. I dr.)
Ova situacija se odnosi i na ostrvske zemlje kao i na udaljene teritorije (pojava Klasicne
kuge svinja u Engleskoj 2000.g. posle 30 godina od iskorenjivanja bolesti na ostrvu, dis-
tribucija BSE pozitivnih goveda po Evropi i sire i dr.)
Pojava karantinske ili manjepoznate zarazne bolesti zivotinja na nezarazenoj ter-
itoriji desava se iznenada i slucajno, Ono se moze desiti na vise nacina a putevi za nji-
hovo unosenje su mnogobrojni 0 cemu postoji veliki broj literatumih podataka kako kod
nas tako i u svetu. Zato se kod prepoznavanja bolesti i postavljanja dijagnoze treba pris-
tupiti kvalifikovano, sa temeljnim poznavanjem problema i odgovomo. Veterinari -
specijalisti iz oblasti epizootiologije na terenu i laboratorijski radnici, narocito regional-
ni epizootiolozi, duzni su da dobro poznaju njihovu karakteristiku. Pri postavljanju dijag-
noze, narocito kod bolesti koje pripadaju grupi bolesti sa liste A / prema OIEI potrebna
je povisena paznja i opreznost. Ispitivanja se moraju obavljati detaljno a za kompletnu
sigurnost i valjanost postavljene dijagnoze potrebno je ucesce specijalista razlicitih pro-
fila. Produzavanje vremena u postavljanju dijagnoze moze dovesti do brzog i masovnog
sirenja bolesti. Primer za zakasnelu dijagnozu bolesti Iposle 3 meseca/ je kod prve
pojave africke kuge svinja u Brazilu 1978.g. koji navodi Peritz F. 1980. g. kada je bolest
vee bila rasirena u 17 od 22 regiona. Takode, prvi slucajevi Kataralne groznice ovaca
/bluetonqae/ u SAD opisani su u drzavi Texas 1948.godine na osnovu klinickih simp-
toma. Izolacija virusa od obolelih ovaca izvrsena je tek 1952.g., kada je bolest vee bila
zahvatila teritorije 11 drzava / Hardy W., Price D.1952.g.; Mc Kercher D.G., 1953.g/.
Zato je dijagnozu bolesti potrebno postaviti temeljno bazirajuci se na dobijenim rezulta-
tima u okviru epizootioloskih, klinickih, patornorfoloskih i laboratorijskih ispitivanja. Ne
umanjujuci znacaj seroloskih i drugih metoda, moze se reci da odlucujuci odgovor daje
izolacija Idokazivanje/ uzrocnika,
Shodno ovoj grupi bolesti metode za njihovu laboratorijsku dijagnostiku mora-
ju da zadovolje sledece: moraju biti visoko osetljive, specificne, brze u davanju rezulta-
ta /ekspresne/, pristupacne za prakticne laboratorije i jednostavne za izvodenje. Tacnost
dobijenih rezultata tokom ispitivanja zavisi od koriscenja standardizovanih
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dijagnostickih preparata i nacina citanja reakcije. Veterinarska nauka danas za vecinu
zaraznih bolesti raspolaze visokim mogucnostima detekcije i izolacije uzrocnika kao i
dokazivanje specificnih antitela iii alergoloskih stanja. Tome je svakako doprineo proces
usavrsavanja na nivou molekularne biologije, elektronske i imunoelektronske
mikroskopije.
Ako se sve ovo ima u vidu razumljivo je da se u vecini zemalja sveta borbi pro-
tiv zaraznih bolesti pristupa na samim granicama zemlje. To se vrsi organizovanom kon-
trolom prometa zive stoke i proizvoda od nje, sperme, bioloskih preparata Iserumi,
vakcine i dr./, sirovina i dr. Kontrolu njihovog ulaska i prometa vrsi granicna veterinars-
ka inspekcija pregledom propisane dokumentacije. Pored toga vrsi se propisivanje mere
karantina sa odredenim rokom trajanja u toku koga se obavljaju dodatna laboratorijska
ispitivanja. Kada se radi 0 uvozu iii transportu zive stoke, sperme, bioloskih i dr. prepara-
ta narocita paznja se poklanja dokazivanju prisustva uzrocnika zaraznih bolesti - direkt-
nom izolacijom iz uzorkovanog materijala iii prisustvom specificnih antitela.
Uzrocnici zaraznih bolesti zivotinja prema svome tropizmu 1I inficiranom orga-
nizmu i patogenezi bolesti mogu biti prisutni 1I razlicitim tkivima i organima a samim tim
i 1I sekretima i ekskretima inficiranih zivotinja. Narocitu paznju svakako predstavlja
nalaz uzrocnika u spermi posebno kod vrsta cija se sperma koristi kao konfekcionirana
sto prakticno znaci pripremljena za cuvanje duzi niz godina u uslovima povoljnim kako
za spermatozoide tako i za prisutne uzrocnike zaraznih bolesti. Sa epizootioloskog aspek-
ta to ima veliki znacaj, jer se cuvanjem ovakve sperme mogu ocuvati uzrocnici nekih
bolesti koje su primenom radikalnih metoda vee iskorenjene iii se kupovinom, ilegalnim
transportorn Iradi oplemenjavanja vrste/, poklonima i slicno, mogu uneti zarazne bolesti
zivotinja i zoonoze kako one poznate tako i nepoznate etiologije. Kada je u pitanju
kupovina i unos semena priplodnog materijala poseban problem predstavlja sprovodenje
karantina takvog bioloskog materijala. Laboratorijska ispitivanja koja se sprovode u
takvim slucajevima su opsezna a nekada i dugo traju. Ovo je narocito vazno kod uvoza
nativne sperme (nerastovi) kada se tokom roka makroskopske ispravnosti sperme ne
mogu zavrsiti rutinske laboratorijske analize (Trkulja R., 2000.). Jedini metod koji bi
zadovoljio ove uslove je primena PCR tehnike (Polymerase Chain Reaction) u dokazi-
vanju prisustva uzrocnika bolesti.
Kada su 1I pitanju karantinske bolesti zivotinja i mogucnost njihovog unosenja u
slobodnu teritoriju putem sperme-semena, do sada je poznato oko 40 zaraznih bolesti
razlicitih vrsta zivotinja kod kojih se uzrocnici nalaze u spermi i putem sperme prenose
na zdrave jedinke.(Tabela 1). Prenosenje uzrocnika zaraznih bolesti zivotinja putem
oplodenih jajnih celija - embriotransfera pri cemu infekcija moze poticati iii od majke ili
oca donora, takode je prouceno od strane veceg broja inostranih i domacih autora. Tako
Straub i sar.1986.g. navode da se egzogeni virusi I virus Sis-a, leukoze goveda, govedi
herpesvirus 1, BVD-MD, Bluetongue i Akabane bolestil mogu preneti oplodenim jajnim
celijama. Rizik od prenosenja moze biti umanjen tvrde autori ukoliko se primene upust-
va medunarodnog drustva za enbriotransfer. Na kraju oni zakljucuju da je uloga ovih
endogenih virusa za sada nepoznata ali da se njihov prenos ne moze spreciti obzirom da
su oni ugradeni u genom germinativnih celija,
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Tabeia l:Zarazne bolesti zivotinja ciji uzrocnici se prenose u spenni (*)
Agens Konji Vcl.prcziv, Mali prcziv. Svinjc embriotransfer
pris. prcn. pris. pren. pris. prcn. pris.pren. pris. pren.
Slinavka i sap + + + + + +*
Infekt anem.kopit. + +
Kuga goveda + +* + +* #
Spec.vez.stom. +* # +* # # +*
Lumpy skin + +*
Bluetonqae + + + + +
Groznica Rift +* # +* #
Entcrovirusi goveda + +
Rcspiratorni sincicijalni virus + +
Parainfluenca 3 + +
Krpeljski cncefalitis + +
Morbus Wessclsborn + +
Zarazna korica goveda + +
Adcnovirusnc infekcijc govcda + +
Kuga malih prczivara + +*
Ovcijc i kozijc boginje + #
Vezik.bol.svinja + +* +
Afr.svinj .kuga + +
Klas.svinj .kuga + +*
ZUS +* #
Parvovirus svinja + +
Vir.arter.konja + +
Polnc os pc konja + +*
Q-groznica + # + #
Campylobactcr spp. + + + +
Mycobacterium + +
Leptospira + t + + + +
Bruccloza + +* + + + + + +
Salm.pob.ovaca + #
Salm.pob.kobila + +*
Hacmophilus sornnus + + +*
Mycoplasma spp. + + + + + +
Ureapasma + + + + + +
Toxoplasma gondii + + + +
Clamydiae + ~* + +*
Actinobacillus scminis + +*
Virus ulcerativnog dermatitisa + +*
Japanski encephalitis + +*
Adenovirusi + +*
Rcovirusnc inf. + +*
Cytomegalovirus + +*
Scrapie + +*
BSE + +*
BVD/MD + +
Border bolest + +
IBR + +*
Morbus Aujcszky + + + + + (svinje)
TGE # +*
Vezik.cgzant.svinja + #
Influenca svinja #
PRRS + + +
Akabane bolest +* # +* #
Leukoza govcda + + +
Maedi Visna + + +
Legenda: (+) da, (-) ne, (+*) verovatno, (#) mozda
(*) /Office International Epizooties, 1985/
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Ako se ima u vidu izneto razumljivo je nastojanje stucnjaka iz oblasti veteri-
narske medicine da se u cilju sprecavanja unosenja zaraznih bolesti zivotinja, obezbede
svi neophodni profilakticki uslovi. U tom smislu svaka zemlja sprovodi karantin, kao
meru opste profilakse, kojom se sprecava unosenje uzrocnika narocito opasnih zaraznih
bolesti. Kada je ova mera u pitanju nasa zernlja je sprovodi i regulise Zakonom u svim
slucajevima, sem kod uvoza semena bikova kao i nativne sperme drugih vrsta zivotinja,
Kada se problem zaraznih bolesti zivotinja gleda u celini onda se bez temeljnog
poznavanja njihove epizootiologije a narocito bez poznavanja puteva njihovog sirenja, ne
moze govoriti 0 njihovom pravom negativnom ucinku kako sa zdravstvenog tako i sa
ekonomskog aspekta. Kada se pojave na nekoj teritoriji narocito one sa liste A, ostavlja-
ju ogromne ekonomske gubitke koji se proporcionalno uvecavaju sa zakasnelom dijag-
nostikom. Ovo takode treba imati u vidu i kod zaraznih bolesti koje se manifestuju
latentnom infekcijom ili imaju izuzetno duge inkubacije za koje vreme se njihovi
prouzrkovaci duze vrerne mogu putem sekreta iii ekskreta izlucivati u spoljasnju sredinu
i predstavljati znacajan izvor zaraze za veliki broj zivotinja. Zato se kod unosenja
zaraznih bolesti i njihovih uzrocnika posebna paznja obraca putevima njihovog
prenosenja. Sto su uslovi za njihovo odrzavanje bolji to je mogucnost njihovog
odrazavanja veca kako od uticaja faktora spoljasnje sredine, tako i od drugih pararnetara,
Medijumi u kome se nadu uzrocnici zaraznih bolesti /sperrna, jajna celija i dr.' mogu
takode otezavati njihova dokazivanje, sto dodatno kompIikuje dijagnosticki postupak. 0
ovome izvestavju Pacciarini i sa1'.(1988) koji opisuju tehniku izdvajanja govedeg her-
pesvirusa I/GHV-l/ iz semena bikova. Oni navode da je postupak izolacije dosta otezan
zbog citotoksicnosti i antivirusne aktivnosti samog semena. Zato su autori kao najpouz-
daniji, koristili metod dot-blot hibridizacije za dokazivanje virusnih cestica u semenu.
Ovim postupkom dokazali su prisustvo DNK GHV-I u spermi seroloski pozitivnih jedin-
ki iz koga nije uspela izolacija na tkivnoj kulturi. Obzirom da je dokazana latentna infek-
cija sa GHV-l i kod seroloski negativnih jedinki, autori zakljucuju da za otkrivanje infi-
ciranih grla nije dovoljno utvrditi samo prisustvo specificnih antitela, vee je potrebno
dokazati iii izolovati uzrocnika.
Zakljucak
Ako se sve ovo ima u vidu, kada se analizira znacaj prisustva uzrocnika zaraznih
bolesti u sperrni zivotinja I koja svojim organskim sastavom, optimalnom pH, vremenorn
iskoriscavanja ili uslovima cuvanja konfekcionirane sperme 1-196 oCI ornogucava njihovo
ocuvanje/, moze se reci da je ovaj put prenosenja zaraznih bilesti sa aspekta epizootiologi-
je, veoma znacajan. One mogu biti unete slucajno i neopazeno, ukoliko izostane budna
paznja veterinara-epiziootologa kao i drugih specijalistickih profila veterinarske medicine,
koji su vrsili karantiniranje novonabavljenih grla. Nove zarazne bolesti zivotinja pa i Ijudi
I zoonozel mogu takode da budu unete putem animalnih proizvoda ili semena koje potice
ad zivotinja u fazi inkubacije ili rekonvalescencije iz zemalja sa nepovoljnim epizooti-
oloskim statusom vezano za egzoticne bolesti Ido tada ne registrovane bolesti u zemlji/.
Danasnja zakonska regulativa koja tretira problematiku semena za osemenjavan-
je domacih zivotinja, kako nativnog tako i zamrznutog i oplodenih jajnih celija-ernbri-
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ona, je samo nacelno kompatibilan sa evropskim i svetskim propisima. Oseca se
uopstenost i nedorecenost kada se radi 0 konkretnim pitanjima. To se posebno odnosi na
uvoz duboko zamrznutog semena IDSZ-al i embriona, gde nisu jasno razradene i
propisane mere i postupci kontrole, kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu
zdravstvene ispravnosti. Govori se 0 obavezi ispitivanje, odredenim zabranama i s1. U
funkciji sprecavanja i suzbijanja odredenih zaraznih bolesti, ali dosta nacelno i sa
ekskluzivnim pravom organa ili funkcionera koji rukovodi organom nadleznim za
poslove veterinarstva koji donosi "pravda", zavisno od situacije, To bi mogla biti nacelna
resenja, ali praksa i iskustva drugih zemalja govore 0 potrebi eksplicitnijih propisa. Imaju
se, pre svega u vidu propisi koje je donela i koje donosi Evropska zajednica i neke druge
razvijene zemlje. Kvalitetom tih propisa se smatra jesno definisanje razloga za propisana
ispitivanja i mogucih posledica njihovog nesprovodenja. Uredene su odgovornosti svih
subjekata, pre svega zemalja clanica, a onda i trecih zemalja koje saraduju sa EZ-om.
Smernice IEWGI se uskladuju sa kretanjem zaraznih bolesti, pracenim od "Medunaro-
dnog ureda za epizootije" IOIE/, a narocito 0 stanju bolesti sa liste A i B, te sa najnovi-
jim i najpouzdanijim laboratorijskim metodama za njihovu detekciju i kontrolu.
Imajuci izneseno u vidu nejasno je za nase us love ko moze da uvozi DZS-e i
oplodene jajne celije; pod kojim uslovima; gde i kako se materijal cuva za vreme karan-
tina; koliko karantin traje. Takode se ne zna koje su ovlastene laboratorije za ispitivanja
i druge pretrage; kakav je postupak sa neadekvatno nabavljenim bioloskim materijalom,
kakve su trgovacke uzanse; ciji su troskovi i druga otvorena pitanja.
Slicna ili identicna problematika je i sa izvozom kod nas proizvedenog DZS-a i
oplodenih jajnih celija. Primenjivati evropske i svetske standarde je neophodno, cime ce
se stvoriti uslovi i potreba za primenom svetskih i domacih naucnih dostignuca u ovoj
kao i nizu drugih disciplina i tehnologija.
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QUARANTINE AND QUARATINEDISEASES
AND THEIR IMPORTANCE IN EPIZOOTYOLOGY OF
INFECTIOUS DISEASE OF DOMESTIC ANIMALS
Bosiljka Duricic, R. Trkulja, Sonja Radojicic,
Brana Radenkovic-Domnjanovic, L. Subotin"
Summary:
Infective animal diseases, especially enzootic, epizootic and panzootic., have
always been a great problem in veterine producing remarkable economical damage.
Fight against infective diseases is very important part of veterine praxis and demands
permanent attention. One of such preventive measures is carantine of live animals, their
spearm, embriotransfers, raw materials and animal products.
Key words: epizootiology, carantine, carantine diseases.
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